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▼コーディネータ（梶原・武谷） ○ファシリテータ（藤原） ・参加者の様子 □その他




































































































































































































































































































































































▼コーディネータ（梶原・武谷） ○ファシリテータ（藤原・学生数名） ・参加者の様子 □その他






















































































4．2 プロジェクト２・３ 「遠足プロジェクト＠まえばし 展示と遠足」
▼コーディネータ（梶原・武谷） ○ファシリテータ（藤原・学生数名） ・参加者の様子 □その他









































































































































▼コーディネータ（梶原・武谷） ○ファシリテータ（藤原・学生数名） ・参加者の様子 □その他
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